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Для обеспечение надежности и стойкости бортовых 
радиоэлектронных средств летательных аппаратов к воздействию внешних 
факторов на этапах их разработки и производства необходимо внедрение в 
практику разработки и производства РЭС методов их отработки и 
испытаний, позволяющих выявлять скрытые производственные дефекты, и 
совершенствования методов проведения приемочных испытаний путем 
внедрения испытаний на комплексное воздействие внешних факторов, 
эквивалентных по эффективности действия реальным условиям 
эксплуатации, что делает актуальными задачи анализа и 
совершенствования указанных методов. 
Испытания РЭА представляют собой экспериментальное 
определение при различных воздействиях количественных и качественных 
характеристик изделий при их функционировании. При этом как сами 
испытываемые изделия, так и воздействия могут быть смоделированы. 
Испытания радиоаппаратуры и приборов проводятся по заданной 
программе, которая определяет последовательность и время действия 
внешних факторов, параметры, характеризующие эти факторы 
(температуру, влажность, механические нагрузки и др.), а также параметры 
изделий, подлежащие контролю до и после испытаний. Испытания 
радиоаппаратуры включают в себя комплекс контрольно-проверочных 
работ, связанных с определением отдельных характеристик испытываемой 
аппаратуры.  
Существуют следующие основные виды испытаний: 
исследовательские, сравнительные, предварительные, приемочные, 
государственные, приемо-сдаточные, типовые, испытания на надежность. 
По характеру внешних воздействий различают такие испытания как: 
механические, климатические, электрические, радиационные и 
биологические. 
Оптимальным способом проверки конструкции аппаратуры и 
технологии ее изготовления является проведение комплексных испытаний, 
которые наиболее полно имитируют действительные условия 
эксплуатации. 
После проведѐнных исследований существующих методов 
испытаний были сделаны следующие выводы: 
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Испытания радиоэлектронных средств бортового оборудования 
летательных аппаратов на стойкость к воздействию внешних факторов на 
этапах разработки и производства, отличаются по целям, этапам 
применения по жизненному циклу, продолжительностью, количеством 
испытываемых изделий, уровнями воздействия и критериями 
эффективности. Указанные различия приводят к значительным 
расхождениям между показателями надежности, получаемыми в условиях 
эксплуатации и при всех видах испытаний в лабораторных и 
производственных условиях. 
Существующая практика испытаний на надежность и стойкость к 
воздействию внешних факторов фактически не учитывает наличие 
"паразитных" связей в электрических цепях. Указанная практика 
проведения испытаний не позволяет выявлять потенциальные дефекты 
бортовых радиоэлектронных средств в процессе производства, что 
приводит к значительным затратам при установлении дефектов, анализе 
причин их возникновения и разработки способов их исключения в процессе 
эксплуатации летательных аппаратов. 
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Качественная связь наземных диспетчерских пунктов с самолетными 
переговорными устройствами (СПУ), а также связь между летательными 
аппаратами (ЛА) – одна из важнейших задач радиосвязного оборудования. 
Особое значение, в частности, имеет разборчивость звуковых сообщений, 
передаваемых и принимаемых экипажем воздушного судна (ВС). 
